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Rheza Imam Prabowo, 2017. Analisis Biaya pada Konstruksi Perkerasan 
Kaku di Ruas Jalan HOS Cokroaminoto Kabupaten Sragen Menggunakan 
Software RealCost 2.5. Skripsi. Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik 
Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta. 
Kebutuhan akan infrastruktur jalan yang dapat bertahan lama (durable) menuntut 
pemerintah selaku pemilik dan pengelola jalan, menyediakan dana yang sesuai. 
Permasalahan yang terjadi adalah kemampuan pemerintah terlebih pemerintah 
daerah untuk menyediakan dana pembangunan infrastruktur jalan bisa dikatakan 
jauh dari kata cukup. Konstruksi infrastruktur, perkerasan kaku yang akan dikaji 
dalam penelitian ini karena durabilitasnya yang lebih baik daripada perkerasan 
lentur, memerlukan biaya dan sumber daya yang lebih besar daripada perkerasan 
lentur. Kondisi ini memaksa pemerintah untuk melakukan efisiensi dan secara 
cermat mengambil kebijakan pelaksanaan konstruksi infrastruktur jalan yang 
paling ekonomis. Untuk menanggapi permasalahan tersebut, salah satu teknik 
manajemen yang dapat dipakai adalah Metode Life Cycle Cost Analysis (LCCA). 
Metode LCCA digunakan untuk mengidentifikasi dan memonitor biaya produk 
selama siklus hidup produk tersebut.  
Penelitian ini merencanakan desain tebal perkerasan kaku dengan metode Manual 
Desain Perkerasan Jalan (MDPJ) Tahun 2012, kemudian menganalisis biaya 
konstruksi perkerasan tersebut, dan menganalisis biaya perkerasan tersebut 
menggunakan metode LCCA berdasarkan input data pada program RealCost 2.5. 
Dalam analisis biaya menggunakan metode LCCA diperlukan perencanaan 
alternatif desain sebagai pembanding terhadap desain eksisting yang sudah 
dirancang dengan umur rencana 10 tahun. Peneliti merencanakan 2 alternatif 
desain konstruksi dengan umur rencana 20 tahun untuk Alternatif I dan 40 tahun 
untuk Alternatif II, dengan periode perhitungan 40 tahun. Dari 3 desain tersebut 
didapatkan nilai Agency Cost dan User Cost yang paling ekonomis pada Alternatif 
II. Hal ini dikarenakan Desain Eksisting dan Desain Alternatif I dilaksanakan 
pekerjaan overlay pada perkerasan kaku setelah umur layannya terlampaui sampai 
dengan 40 tahun. Penyebab lain adalah karena besarnya nilai user cost akibat 
pekerjaan overlay tersebut. 
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Rheza Imam Prabowo, 2017. Cost Analysis of Rigid Pavement in HOS 
Cokroaminoto Street Sragen Regency Using Software RealCost 2.5.Thesis. Civil 
Engineering Department of Engineering Faculty of Sebelas Maret University, 
Surakarta. 
The need for road infrastructure that can last for a long time, demanding the 
government as owner and manager of the road, providing a large fund. Problems 
occurred is the ability of the government to provide the construction funds of road 
infrastructure can be said to be far of enough. The construction of the rigid 
pavement will be examined in this study because of its durability is better than the 
flexible pavement, but its costs and resources are greater than the flexible 
pavement. These conditions force the government to undertake efficiency and 
carefully take the policy implementation for infrastructure construction with the 
most economical way. To respond to these problems, one of the management 
techniques that can be used is the method of Life Cycle Cost Analysis (LCCA). 
This methods can be used to identify and monitor the cost of the product during 
the its life cycle.  
This research designs a rigid pavement with “Manual Desain Perkerasan Jalan” 
(MDPJ) 2012, and then analyse its construction costs, and then analyse  
construction cost of the pavement based on input data on program RealCost 2.5.  
In this costs analysis using the  LCCA method, planning the  alternatives design 
as a comparison against an already existing design that has 10-year service life is 
nessessary. Researcher plans 2 alternative construction designs which have 20 
years service life for alternative I and 40 years service life for Alternative II, with 
the total of 40-year calculation period. From those 3 design, Alternative II design 
is the most economical in Agency and user Cost. This is because Existing Design 
and design Alternative I carry out the work of overlay after the age of 
construction exceeded up to 40 years, but in Alternative II only execute one time 
construction. Another cause is the high value of user cost resulting from the 
overlay construction. 
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